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Det norske myrselskap 
FORSLAG TIL BUDSJETT OG SØKNAD OM 
STATSTILSKOTT FOR 1974 
Det Kongelige Landbruksdepartement, 
Oslo-dep., 
Oslo 1. 
Til Det norske myrselskaps virksomhet i 1974, søker Selskapets 
styre høfligst om et statstilskott stort 
kr. 870 000. 
Styrets forslag til budsjett for 1974 følger vedlagt (vedlegg 1). 
Budsjettet viser hvordan statstilskottet og Selskapets øvrige inntekter 
forutsettes disponert. Anslagene over såvel utgifter som inntekter 
baserer seg på siste års regnskap. Det er gjort tillegg for en forsiktig 
beregnet prisøkning og for den lønnsøkning som er kunngjort for 
offentlige funksjonærer fra 1/5-1973. Utgiftene er således ikke for 
høyt ansatt. 
Styret forutsetter at Det norske myrselskaps virksomhet i 1974 
bør fortsette etter samme retningslinjer som i de senere år (kfr. 
Selskapets årsmeldinger for 1971 og 1972). En rekke henvendelser 
viser at pågangen om undersøkelser og planlegging av oppdyrking 
på dyrkbare myrer, vil fortsette i minst like stor grad som tidligere. 
I de senest foregående år har Myrselskapet foretatt detaljunder- 
søkelser av rundt regnet 25 000 dekar dyrkingsarealer årlig. Disse 
undersøkelser omfatter bl.a. systematiske dybdeboringer og høyde- 
nivelleringer ved punkter i et rutenett på 50 x ,50 meller i enkelte til- 
feller 100 x 100 m når arealene er særlig ensartet. Andre viktige for- 
hold vedr. dyrking, som f.eks. undergrunnens. art og torvas omdan- 
nelsesgrad blir registrert ved boringene. 
Vi regner at en kvote på ca. 25 000 dekar for disse undersøkelser 
vil være ønskelig på bakgrunn av det myrareal som nydyrkes årlig. 
Det er først og fremst den store interesse for anlegg av fellesbeiter 
og fordyrkingslag som i de senere år har gjort detaljundersøkelser 
av større felter særlig aktuelt. 
Vi har som nevnt, en øket pågang om assistanse når det gjelder 
undersøkelse av større felter. I noen tilfeller, særlig når det gjelder 
myrer i kyststrøkene, er det nødvendig å fraråde dyrking og være 
behjelpelig med å finne andre felter som er bedre egnet. Det kan være 
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sterkt humifisert torv av brenntorvkarakter som gjør dyrkingen 
betenkelig. Ofte er det så grunt myrlag på fjellundergrunn, at dyrking 
ikke kan anbefales. 
Dyrking til fellesbeiter o.l. krever så store investeringer både til 
oppdyrkingsarbeidene og til de øvrige grunnlagsinvesteringene, at det 
er helt nødvendig på forhånd å skaffe full klarhet om dyrkingajordas 
kvalitet ved grundige undersøkelser. Disse undersøkelser og plan- 
legging av grøfting m.v. foretas som oftest i samråd med jordstyrene 
og landbruksselskapene. 
Forsøksvirksomheten vedr. nydyrking av myr og bruk av tidligere 
dyrka myrjord har stor betydning. Det oppstår stadig nye spørsmål 
med nydyrkingen som etter hvert blir henvist til vanskeligere felter. 
Nyere driftsteknikk og bruk av tyngre jordbruksmaskiner medfører 
problemer når det gjelder jordstrukturen og plantedekket. På eldre 
myrjord, hvor jordsvinnet har virket så lenge at dypereliggende torv- 
sjikt etter hvert blir det aktuelle matjordlag, oppstår også nye og tid- 
ligere ukjente problemer. En øket innsats i forsknings- og forsøksvirk- 
somheten er derfor høyst nødvendig. 
Når myrarealer inngår i det interesserte areal ved senking av vass- 
drag, er det nødvendig å vurdere eventuell myrsynkning på grunnlag 
av myrdybde og torvart m.v. Ut fra hensynet til fremtidig drenering 
av myrene, bestemmes kravet til senkning. Slike undersøkelser foretas 
oftest i samarbeid med Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. 
Behovet for vurdering av våre landarealer med sikte på planlegg- 
ing og disponering av arealene er stadig økende. Her kommer over- 
siktsmessige undersøkelser (inventeringer) og befaringer m.v. inn i 
bildet. Som materiale for arealdisponeringen, har Myrselskapets un- 
dersøkelser vist seg å ha stor aktualitet. Myrinventeringene har også 
blitt benyttet av Norges Geologiske Undersøkelse ved kvartærgeo- 
logisk Kartlegging. 
Når det gjelder torvproduksjonen er Myrselskapet eneste institu- 
sjon som driver veiledningsvirksomhet. Bruk av lite omdannet kvit- 
mosetorv til vekstmedium og jordforbedringsmiddel er nå særdeles 
aktuelt. Såvel produsentene som forbrukerne er interessert i opplys- 
ninger og veiledning i forskjellige spørsmål. Myrselskapet må derfor 
være best mulig orientert om produksjonsmetoder og forbruksområ- 
der. I samarbeid med Det Norske Torvutvalg som ble opprettet etter 
initiativ fra Myrselskapet, arbeides det aktivt med opplysningsvirk- 
somhet vedr. markedsføring av torv. 
En bedre oversikt over Selskapets samlede virksomhet vil fremgå 
i årsmeldingene som vedlegges denne søknad. 
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MERKNADER TIL BUDSJETTFORSLAGET 
Utgiftssiden. 
Post 1. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Denne posten omfatter utgifter til lønn og sosiale trygder til Sel- 
skapets fast ansatte funksjonærer. 
Hovedkontoret og konsulentkontorene: Direktør, 3 konsulenter, 
førstesekretær, fagassistent I, kontorfullmektig og kontorassistent. 
Ved forsøksstasjonen: Forsøksleder, amanuensis og fagassistent. 
Lønnsstigningen både pr. 1/5-72 og den kunngjorte økning pr. 
1/5- 73 har medført at man får en samlet utgiftsøkning for denne 
post på i alt kr. 81137 i forhold til budsjettet for 1973, som ble satt 
opp før nevnte lønnsøkninger var avtalt. 
Post 2. Midlertidig engasjert hjelp. 
Til engasjement av folk til spesialoppgaver og forskjellige arbei- 
der er oppført samme beløp som for 1973. 
Post 3. Kontorhold og reoision. 
Prisstigningen og dessuten en betydelig forhøyelse av bankens 
depotavgift vedr. forvaltning av Selskapets fonds, har gjort en økning 
av denne posten nødvendig. 
Post 4. Reiser og kostgodtgjørelse. 
Både prisstigningen og øket aktivitet krever økning. Alle reise- og 
kostutgifter for Selskapets tjenestemenn samles i denne posten. 
Postene 5-11, unntatt post 7, medlemsblad og særtrykk) er oppført 
med samme beløp som for 1973. For post 7 har bl.a. økningen i tryk- 
ningsutgiftene, medført at vi må øke utgiftsanslaget en del. 
Post 12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift. 
Forsøksleder Nils Vikeland har i sitt budsjettforslag (vedlegg 2) 
regnet med at nødvendige utgifter vil beløpe seg til kr. 221 500 for å 
kunne holde virksomheten på et forsvarlig nivå. 
Post 13. Statuttbestemte fondsavsetninger) 
er øket med kr. 1000 i forhold til foregående år. 
Post 14, som gjelder overføring til neste år av bl.a. forskott på saker 
under arbeid, er ført opp med kr. 40 000. Denne posten er nødvendig 
for å kunne dekke utgifter i begynnelsen av det nye året. 
Post 15. Diverse og kontingenter, 
er øket noe fra foregående år. Posten er ellers en avrundingspost. 
Inntektssiden: 
Post 1. Medlemskontingenten er øket med kr. 1 000. 
Post 2. Medlemsblad og annonser m.v.) er øket med kr. 1 000. 
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Post 3. Renter av legater, er øket med kr. 3 000. 
Post 4. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift er ført opp likt med fore- 
gående budsjettanslag (kfr. vedlegg 2). 
Post 5. Tilskott til spesielle formål, er også oppført likt med 1973. 
Post 6. Refusjoner og honorarer vedr. arbeidsoppdrag. 
Denne posten omfatter inntekter som Selskapet får ved under- 
søkelser og andre arbeidsoppdrag som blir betalt. Delvis gjelder det 
refusjoner av Selskapets nettoutgifter og delvis honorarer for spesial- 
oppgaver, som undersøkelser m. v. av bygg- og anleggsområder 
(idrettsbaner). Posten er oppført med kr. 160 000 som utgjør netto- 
beløpet når merverdiavgiften er fratrukket. Dette er en økning på 
kr. 20 000 fra forrige budsjettforslag. 
Post 7. Diverse inntekter og renter av bankinnskudd, er øket med 
kr. 2 500. 
Post 8. Avsetninger er oppført likt med foregående år (kfr. post 14 
på utgiftssiden). 
Post 9. Statstilskott. 
På grunn av de sterkt økende utgifter er det nødvendig med et 
statstilskott stort kr. 870 000. I forhold til Selskapets budsjettforslag 
for 1973 blir dette en økning på kr. 104 000. 
SAMMENDRAG 
Budsjettforslaget som omfatter Selskapets samlede virksomhet 
for 1974, viser en totalsum på kr. 1195 000. Dette er en økning på 
kr. 131 500 fra budsjettforslaget for 1973. 
En vesentlig del (kr. 81137) av stigningen medgår til dekning av 
de økte lønns- og trygdeutgifter vedr. Selskapets fast ansatte per- 
sonale. Det er derfor helt nødvendig at statstilskottet til Selskapet 
blir øket med det beløp som inntektspost 9 viser, nemlig kr. 104 000. 
Selskapet regner dessuten med en økning av egne inntekter på 
kr. 27 500. 
I betraktning av det stadig stigende behov som vi registrerer, når 
det gjelder undersøkelsene og veiledningsvirksomheten som Selskapet 
driver, ville det være ønskelig å kunne trappe opp virksomheten med 
en konsulentstilling. Myrviddene er stadig mer aktuelle både som 
dyrkingsjord og i annen sammenheng. Nødvendigheten av under- 
søkelser som grunnlag for en forsvarlig planlegging både for dyrking 
og annen utnyttelse av myrarealer eller torvforekomster er som nevnt, 
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innlysende. Det registreres også et øket behov for ved forsøksvirksom- 
heten å kunne klargjøre spørsmål og problemer vedr. myrdyrking. 
Myrselskapet blir også i stadig sterkere grad trukket inn i bildet 
når det gjelder undersøkelser og vurderinger av fastmarksarealer. 
Det er spesielt jordlagets dybde og steininnhold som er av størst 
interesse når det gjelder dyrkingsjord. På grunn av de vanskelige 
økonomiske forhold har Selskapets styre likevel ikke funnet å ville 
foreslå opprettet noen ny stilling. 
Styret vil til slutt understreke at det er et økende behov for en 
institusjon som Myrselskapet, som både sitter inne med spesialkunn- 
skaper og har muligheter til å påta seg arbeider i de forskjellige 
distrikter når oppgavene melder seg. 
Det norske myrselskaps styre viser til budsjettforslaget for 197 4, 
samt foranstående opplysninger, og tillater seg å søke om et stats- 
tilskott, stort 
kr. 870 000 
til Myrselskapets virksomhet nevnte driftsår. 
Vedtatt på styremøte 9. januar 1973. 
Thorstein Treholt/s. 
Formann. 
Ole Lie/s. 
Direktør. 
DET NORSKE MYR.SELSKAPS BUDSJETTFORSLAG 
FOR KALENDERÅRET 1974. 
(Tallene for 1973 i parentes) 
Utgifter: 
l. Fast ansatte funksjonærer og tjenestemenn. 
Lønninger: 
a. Konsulentvirksomhet og 
hovedkontor kr. 435 409 
b. Forsøksvirksomheten . . . . » 171124 
Sosiale trygder: 
a. Konsulentvirksomhet og 
hovedkontor . . . . . . . . . . ~> 72 713 
b. Forsøksvirksomheten .... >> 28 578 kr. 707 824 
2. Midlertidig engasjert hjelp ............ » 9 000 
3. Kontorhold og revisjon (inkl. distrikskon- 
torene • • • • • • o • • • • 0 • 0 • 0 • • • 0 • • • 0 • I O • » 42 000 
626 687) 
9 000) 
35 000) 
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4. Reiser og kostgodtgjørelse (myrundersø- 
kelser og andre oppdrag) . . . . . . . . . . . . kr. 
5. Analyser, kartreproduksjon, flyfotos m.v. » 
6. Møter m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Medlemsbladet og særtrykk ; . . . . » 
8. Opplysningsvirksomhet . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Instrumenter, materiell og inventar . . . . » 
10. Torvskolen. (for.sikringer og -vedlikehold) » 
11. Torvtekniske undersøkelser . . . . . . . . . . . . » 
12. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift, Mæres- 
myra (vedlegg 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
13. Statuttbestemte fondsavsetninger: 
a. Livsvarige medlemmers fond kr. 2 000 
b. Til legatkapitalen . . . . . . . . . . » 2 000 » 
14. Overført til neste år, saker under arbeid . » 
15. Diverse og kontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . » 
97 000 
12000 
3 000 
35 000 
10 000 
5 000 
1000 
3 000 
221500 
4 000 
40 000 
4 676 
( 80 000') 
( 12 000) 
( 3 000) 
( 32 000) 
( 10 000) 
( 5 000) 
( 1 000) 
( 3 000) 
200 000) 
3 000) 
40 000) 
3 813) 
Tilsammen kr. 1195 000 (1 063 500) 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent: 
Arsbetalende kr. 6 000 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;i" 2 000 kr. 
2. Medlemsbladet, annonser m.v. 
3. Renter av legater: 
Til fri disposisjon kr. 26 700 
Til forsøksdrift . . . . . . . . . . . . . . » 3 300 
Legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 400 
Legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 
600 » 
4. Forsøksvirksomhet og gårdsdrift, Mæres- 
myra (kfr. vedlegg 2) . . . . . . . . . . . . . . » 
5. Tilskott til spesielle formål . . . . . . . . . . . . » 
6. Refusjoner og honorarer vedr. myrunder- 
søkelser og andre oppdrag . . . . . . . . . . » 
7. Div. inntekter og renter av bankinnskott » 
8. Avsetninger: 
a. Saker under arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 
9. Statstilskott 
8000 
7 000 
33 000 
68 500 
4 000 
160 000 
4 500 
40 000 
7 000) 
6 000) 
30 000) 
68 500) 
4 000) 
140 000) 
2 000) 
40 000) 
» 
325 000 
870 000 
( 297 500) 
( 766 000) 
Tilsammen kr. 1 195 000 (1 063 500) 
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Vedlegg 2 
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 1974 
FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON 
(Tallene for 1973 i parentes) 
Utgifter: 
1. Forsøk og gårdsdrift kr. 
2. Reiser og lokale forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Kontorhold, forsikringer og litteratur . . » 
4. Renter og avdrag på gjeld . . . . . . . . . . . . » 
5. Lys, oppvarming, vann . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6. Vedlikehold av bygninger . . . . . . . . . . . . >> 
7. Vedlikehold av eiendom, grøfting etc. . . » 
170 000 
4 500 
10 000 
10000 
7 000 
10 000 
10 000 
(150 000) 
( 4 000) 
( 10 000) 
( 10 000) 
( 6 000) 
( 10 000) 
( 10 000) 
Utgifter tilsammen kr. 221500 (200 000) 
Inntekter: 
1. Gårdsdriften kr. 60 000 
2. Andre inntekter, husleie m.m. . . . . . . . . . . » 8 500 
Inntekter tilsammen kr. 68 500 
( 60 000) 
( 8 500) 
( 68 500) 
Nødvendig driftstilskott i 1974 kr. 153 000 (131 500) 
Kommentar til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Priser og lønninger vil trolig stige sterkt i 1974. Det ventes nye 
tariff-forhandlinger dette år. De samlede utgifter er økt med 
kr. 21 500 fra forrige år eller vel 10 % . Trolig er dette likevel i 
minste laget. 
I n n t e k t e n e er holdt uforandret fra forrige budsjettforslag. 
Mære, den 23/12 1972. 
Nils Vikelandls. 
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